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Y azan : A S İ M  U S
San Fransisko koni'eransın­
da 25 nisanda beş büyük, kırk 
be§ küçük devletin temsilcileri 
toplanacak. Bundan sonra Al - 
manya gibi dünya barışını bo­
zacak devletlerin tehlikeli ha - 
roketlerine karşı gelmek için 
yeni Birleşmiş milletler cemi­
yeti kurulacak. Bu cemiyet ge­
çen umumî harpten sonraki Ce­
nevre milletler cemiyeti gibi 
bir nevi istişare meclisinden 
ibaret olmryacak. Milletlerara­
sı emniyeti bozmak isteyen
L
devletleri yola getirmek için 
elinde ordular bulunacak. Ce­
nevre milletler cemiyetinde biı 
devlet hakkında sanksiyon ted­
biri almak için umumî heyetin 
uplanması ve cemiyete dahil 
bütün devletlerin oybirliği ile 
karar vermesi lâzım geliyordu. 
Birleşmiş milletler cemiyetinin 
ordularım harekete getirmek 
irin elli bu kadar devletin oy­
larını bir noktada toplamak zor 
lugU ortadan kaldrılnmştır. 
Böyle işlerde karar vermek yet­
kisi beş büyük ile yedi küçük 
devletten teşekkül eden emni - 
yet konseyine verilmiştir. Sonra 
karar vermek için on iki üye - 
nin birleşmesi lâzım gelmiye - 
çektir. Sadece 7 üyenin oy çok­
luğu kâfi görülmüştür. Demek 
ki 5 büyük» 2 küçük devlet bir- 
ieşince milletlerarası barışı sağ 
lamak için her türlü gerekli ted­
birler alınabilecektir. Milletler 
arası ordular haksız bir dâaa 
uğrunda barışı tehlikeye götü­
recek her devleti yola getire - 
bilecektir *
Bu sözleri işitince birden in-
sanm kalbi ferahlıyor; ma 
demki Amerika, İngiltere, Rus 
ya başta olduğu halde bütün 
birleşmiş milletler San Fransis* 
koda kurulacak olan yeni mil­
letler cemiyetini milletlerarası 
anlaşmazlıklarda bir nevi ada­
let mahkemesi olarak tanıya 
çaktır ve mademki bu mahke - 
inenin elinde kararlarım zorla 
yürütebilecek kuvvetler de bu­
lunacaktır, o halde hangi dev* 
1 t artık milletlerarası barışı 
bozmak cesaretini kendisinde 
görebilir? 1
Güzel. Fakat bu hüküm yal­
nız bir şartla doğrudur; aley - 
İlinde şikâyet edilen küçük dev­
letlerden biri olursa doğrudur. 
Kendisinden şikâyet ediler 
devlet beş büyükten biri olur­
sa o zaman emniyet konseyi 
ortadaki anlaşmazlığı Kaldır - 
nıak için sadece aracılık edebi­
lir; yani harp tedbirine g it - 
nıîyecek Kararlar verebilir. Bü­
yük devlet bu gibi müdahaleler 
( Devamı Sa. 4, Sü. 3 d r)
Çörçil cephede dokuzuncu Amerikan o, d usu generali Simpson ile beraber...
Almanlar bu ordunun Kızıl* 
ordu ile irtibat tesisi ihtima 
linden bahsediyorlar
Londra, 27 (A.A.) —  Ren üzerin­
deki Alman müdafaa îchkimleri ya­
rılmıştır .Almanların Ren ile Berlir. 
orasındaki açık ovayı muhafaza et­
mek için topladıkları en büyük kuv­
vet topluluklarının bulunduğu kuzey 
kesimde müttefiklerin gedikler aç­
tıkları hakkında nehir cephesinin bü­
tün kesimlerinden haberler gelmek . 
tedir. Köprübaşının güney kesimin-, 
de, Alman mukavemeti hiç denecek! 
kadar zayıflamıştır. Müttefik ileri 
kolları Issel ırmağının doğusunda 
bulunmakta ve önlerinde de hiç bir 
engel yok gibi görünmektedir. Yolu 
kapayan kıtalar yokedilmiş ve bun-
Bir İngiliz gazetes diyorki:
Türk-ingiliz ittifakı
T ü rk -R u s  ittifakile tam am la’ 
nırsa yerinde bir şe y  olur
Londra, 27 (A.A.) —  York- 
şayr Post gazetesi, Türk - Rus 
münasebetleri hakkında diyor
k i:
“Mustafa Kemal’in haricî si­
yasette esas prensibi, komşu
Sovyetler birliği ile her vakit 
en dostça münasebetler idame 
etmek olmuştur. Bidayetlerde 
iki memleket tecrid edilmiş ve 
batı devletleri tarafından bun- 
(Devamı Sa. 4, Sü. 1 d e)
145 vagon 
Mangal kömürü kara 
borsaya satılmış
larm yerini alacak takviye kuvveti 
de gelmemiştir. Köprüboşının kuze­
yinde de gelişmeler kaydedilmiştir. 
Fakat, Rees’de tutunabilmek i;!n 
gayret sarfeden Alman paraşütçü kı­
talarının çetin bir mukavemetile ka-_ 
şılaşılmışır. Son 24 saat zarfında 
köprübaşı iki misli genişletilmişUr, 
Güneyde, 3 üncü Amerikan ordusuna 
bağlı tankların Parzborg’da görül - 
düğü bildirilmektedir
(Devamı Sa. h, Sü. b de)
Parti Grupunda
Hariciye Bakanı 
izahat verdi
■Bakanın bu izahatı alkışlarla 
karşılandı
Ankara, 27 (A.A.) —  C.H. 
P. Meclis Grupu Başkan Vekil­
liğinden:
C.H.P. Meclis grupu genel 
kurulu 27-3-1945 sah günü baş­
kan vekili Tekirdağı millet ve» 
(Devamı Sa. 4, Sü. 3 de)
Yarınki VAKİT
Millî Korunma müddeiumu • 
rniliği önemli bir meseleye el 
koymuş bulunmaktadır. Tahki­
kat mevzuuna göre Silivrmin 
Seğmen köyünde Mahrukat ofi­
si namına alman 145 vagon 
mangal kömürü Istahbula ge­
tirilerek karaborsaya satılmış-
kuvvetleri tarafından h " 
bakanlığını» da alâka?» 
miş ve Silivri kaynr’ 
dan tahkikatın ~ 
malûm "A
Sayfâdır
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Kaybettiğimiz Halit Ziya Uşak h g j  kütüphanesinde yazı ma*
sast başında
Edebiyat ve basınımızın yası:
Halit Ziya Uşak 
hail dün öldü
Türk basını ve Türk edebiyatı j 
bir şeref yıldızı olan ve bir ede-1 
bî devrin temel taşını teşkil eden! 
Haljt Ziyasının fânî varlığını < 
dün kaybetti. Uzun zamandan- 
beri rahatsız bulunan üstad lia- 
lit Ziyanın biraz daha iyi eldu» 
ğunu birkaç gün önce yazmıştık. 
Vali doktor Lûtfi Kırdar i‘ke Ba­
sın Birliği İstanbul mmtakası 
başkanı Hakkı Tarık Us onu zi­
yaretle şifa temennisinde bulun­
muşlardı. O gün onun sıhhatinin 
düzelmekte olduğu müjdesini al­
mıştık. Meğer bu müjde aldatıcı 
bir ışıkmış. Onun biraz daha iyi 
görünmesi, o büyük varliğıeli- 
mizden alacak ecelin son lütfü 
imiş... Halit Ziya, arkasında bir 
devir ve çığır açan eşsiz eserle­
rini Türk milletine emanet ede­
rek dün sabah saa< 7,30 da Yeşil-
m m
köydeki köşkünde hayata gözle­
rini kapadı.
Cenaze namazı yarın Bakırköy 
camiinde kılındıktan sonra ebe­
dî istirahatgâhına konulacaktır.
Basın Birliği 
üyelerine
Basın. Birliği İstanbul bölgesi 
başkanlığından:
Türk basını büyük üstad Halil 
Ziya Uşaklıgili kaybetmekle ka­
ra bir yasa girmiş'bulunuyor,
Halit Ziya Dizim âlemimize 
“garptan şarka bîr seyyale-i ede! 
biyye,, olarak doğdu ve son me­
denî devrimin edebiyat yolijdc 
müjdeciliğini yaptı. Hiç ara ver. 
meden altmış beş yıl daima ve her 
(Devamı 2 nci sayfada)
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Halit Ziyr» Uşakh gil’in boş kalan yazı moscsı
Günlerin peşinden:
1 oprası-Âparfıman
Toprak kanunu tasarısı merale. [ 
kette toprağı olmıyan, yahut ta r - ' 
lasının genişliği ailesinin geçin- j 
meşine yeter derecede bulunun-j 
yan çiftçilere toprak vermek 
maksadiyle hazırlanmıştır. Pev- 
let, gereğince elinde toprağı za­
rurî ihtiyacından fazla olan va­
tandaşlardan toprak alarak muh­
taçlara dağıtacak. Böyle bir mzk 
sat ile harekete geçilmesi toprak 
ile ev, yahut apartıman mülkiye­
ti arasında zaman zaman bir kı­
yaslama yapılmasına yol açıyor. 
“Toprak vatandaşlar arasında İh 
tiyaç nisbetinde dağıtılacaksa 
evlerin, apartmanların da dağı­
tılması lâzım gelmez mi?,, diyen­
ler bulunuyor.
Vatandaşlar için ziraî istihsal 
vasıtası olan toprak ile mülk o- 
laı\ evler ve apartmanlar 
da büyük bir far i olduğu açık­
tır : Kanunlarımıza göre toora-1
ğın mülkiyeti esas itibariyle 
Jetindir. Vatandaşlara yalnız 
nun tasarruf hakkı verjlmi 
B ir halde ki üç sene üs; 
ekiljp biçilmiyen tarlanın 1 
hakkı devlete geceı. Toprak 
kat tarafından bütün insani 
eşid olarak istifadesine arze 
miş tabiî bir servettir. Çal 
gayreti nisbetinde endan fa- 
'lanır.
Halbuki ev, apartman ve d 
ğer mülkler böyle değildir. I>aı 
larm hepsi insanların çal t şar a 
vücude getirdiği şeylerdir. îı 
sanlar toprağın bir karışım bil 
yaratamaz. Fakat evleri, apact 
manian yapan insanlardır ve bu 
dan dolayı onlar üzerinde salıîj: 
lerinin tasarruf haklan da mat 
laktır.
‘ HASAît*KUüMÇAYi
^ i o  -A. U c
2« Mart Í945
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Halit Ziya nm arkasından...
Mrrhum üstadın son hayatının biiyiik bir 
_ Yeşil köydeki köşkü
kısmını g e d d iğ i
Haüt Z iy a ’nın bir şiiri
C ihana gösterilen  ibtilay ı an layam am 1 
S a fa  için ç ek ilen  hin c e fa y ı an layam am '
/Hemati m en ed ecek  bir devayı anlayam am !
Ne bu  hayatı ne dehr-t fen ay ı anlayam am .
Cihanda z ev ka  b ed e l hüzün  ihtiyar ed e, im ; 
Hayal-\! n eşvefezadan  firar., firar  ede.-i m ! 
Derim ki hüzn-ü m elalim le iftihar ed er im ;
F akat hayatta mıvudlat olan belay ı anla am am !
¿
■f? !
Üstad Halit Ziyanın eski harflerle 
harflerle imzası
el yazısı ve yeni
Üstadın kısa bir 
hal tercümesi
mayıs
'stân-
Hali t Ziya 185/ ılı 
$ n ü  (1283 yılı 2-, nisan 
.Vida Zeyrek yoi.v.şunda ¿ i 
Babası Uşakîzad ilacı H,.,n ç- 
iendi îzmirde ve" İstanbul d.a hal. 
tareti ile meşgu- münevver bir 
Aitti. Haiit Ziya, on, on iki yaş­
arına kadar Isıanbulda Fatih ıüş 
diyetine devam e îti. Ondan son­
raki hayatı îzmirde geçti. İzmir- j 
de bir taraftan mektepte okuyor, ; 
bir taraftan lisan Öğrenjvordu. 
Büyük babası om. mektebi bitir_ : 
me<ier. Fransizcavı iyi öğrenmesi 
için bir Fransız avukatının bü. j 
rosuna devam et t ¡di. Halil Zi­
ya az zamanda ümidin üsründe ] 
bir muvaffakiyet kazandı. Ter­
cüme ettiği bir rcm&nı dedesine ! 
yürterince onu âvusturyah ra- i 
tiplerin idaresinde buluna^ Me- 
kitarist mektebine verdiler. Bu­
lada Piyer Vazeı adlı bir odebi- 
y»t öğretmeni küçük Hali1 Ziya­
ya bütün klâsikleri okuttu. Bu, 
yanmn üstadına en büyün bir 
hazjne olmuştu
üstadın muallimleri değişti. 
Rimon Periye adlı diğer bir Fran  
sız muallimi Hali! Ziyaya yeni­
leri öğretti, bu suretle küçük Ha- 
lit Ziya edebiyatın devi lerini 
hatmetmiş oldu.
Rahmetli Jiocuın 
Ali Ekrem, birkaç 
kere ısrar etmişti:
■“‘Gel, Zahir, seni 
t Hamide götüreyim,
.i bak-ne büyük adam..,, diye de, bir türlü im 
* kân bulup bu tam mânasiyle ayağıma gelen 
 ^fırsattan faydalanamamıştım ,
Hal id Ziya da. Sağlığında kısmet olup ya 
kından tanıyamadığım büyüklerden, edebi 
yat ve sanal adaııılarmdandır .
Bununla beraber, iki defa görüşmüştüm. 
Birincisi galiba 1935 de idi. Biz, edebiyat fa ­
kültesi talet»<* cemiyeti adına, hinbir güçlüğü ( 
yenerek, bir “Namık Kemal ihtifali,, hazır i 
lamıştık. Üniversitenin konferans salonu ta- 
şarcasoıa dolmuştu. Üstad Halid Ziya pek 
tabiî bir sebeple ¡birkaç dakika gecikmişti. 
Kapıdan güçlükle girdiğini görünce hemen 
yol açtım:
“—  Size yer bulalım üstadım!,, dedim. 
Nurlu yüzü hüzünlü bir gülümseyişle aydiıı 
landı:
— “Zarar yok evlâdını., dedi, “büyük Ke- 
i m l i  için saatlerce dc olsa ayakta kalmaktan 
zevk duyarını. ,.
# #
Kminoııü lıalkevindeydik. 50 «İlık  a - 
zarlar için jübile tertiplenmişti. Yaşlı ve 
muhterem simalar, salonda dinleniyorlardı. 
Halid Ziya., Mehmet Emin, Haşan Ali Yücel 
Maarif müdürlüğüne bakan köşede, yuvar 
.‘lak ibiir masanın etrafındaki koltuklarda) 
dılar. ibnülemin Mahmut Kemal üstadımız 
da Melanet Eminin yanında ve yan taraftaki 
koltukta oturuyorlardı. Ben elimdeki kâğıda 
Halid Ziyanın bir krokisini çizdim. Kendi 
-ine gösterdim., Üstad. ciddî ve dikkatli, bak 
tr sonra:
—  Güzel, dedi- çabuk ve güzel. Yalnız -u 
kı-ıııı (çeneyi işaret ediyordu) fazla sert ifa 
deli. Nerede neşredeceksiniz?
— “ Vakit- da üstadım.
Ve o krokiyi ‘‘Vakit., da neşrettim.
Y a z a n :
Zah ir Güvem li
# •* *
Gazeteye gelip de Halid Ziyanın ölüm 
lı.«berini duyunca bir an, tarihimizin ve top 
(umumuzun en değerli devrelerinden birini
iki büyük roman üstadımız.- 
Hüseyin Rahmi Gürpınar ve 
Halit Zi.y/ 1  Jşaklıgiı
laıak kitap haline getirmesine 
engel olunca Halit Ziya kızdı, ki­
tabı yaktı. Mensur şiirlerine bu 
gazetede başlamıştı ve on dokuz 
yaşında iken ona ilk büyük şöh­
reti sağlayan Nemide adlı .c-ma- 
nını neşretti.
Küçük Halil Ziyayı bundan 
sonra bir muharrir olmuş görü- 
yoru*. Vilâyet gazetesine, stan- 
bıtkia çıkan Hazinei Evrak Bah­
çe gibi mecmualasa yazılar gön­
deriyor (Mekitarısv mektebi şa- 
kjfdanından Mehmet Halit Ziya) 
imzası ile neşrediyordu. Biı ara­
lık ömrü birkaç nüsha süren Nev 
tuz; isimli bir mecmua kurdu, 
gene bu sıralarda 4 Doğudan şar­
ka seyyale-i edehiyye,, adlı bü­
yük bir eser hazırlamağa başla­
dı. Bu eserin ancak giriş kısmı­
nı basttrabildi.
. . t e, ty  - - v  t .  ■ Ev-yr-
kaybettiğimizi düşündüm. Bütün düşündük 
lerinıi yazmak istedim, fakat, onun hakkında 
en değerli düşüncem, ona ait şu pek basit iki 
hatıradan ibaret olduğu için, bunları tesbit 
ederek yazıma başladım .
Daha sağken dassique olduğunu «görmek 
bir -anatkâr için nasıl bir hediyedir bile - 
meni: iakat Halid Ziyanın sanat ve edebiya­
tımıza hediye ettiklerine karşılık yapabilen 
•imiz en büyük kadirşinaslık sanırım, onun 
değerini yetişeulere gereği gibi anlatabilmek 
ı bıçaktır.
*  *  *
Halid Zivavı ilk defa ortaYnekteİMri soö
sınıfında oku 
dum î B ir yazın 
tarihi.. Üzerimde, 
büyülü bir tesir 
yaptı. Ne dili, ne 
| üslûbu, bir vaka ve şahıslarını anlatışı o za 
ı mana kadar okuduklarıma hiç benzemiyor­
du. Gerçi daha evvel Cenah ,Şahabettindeiı, 
Namık Kemalden ve diğerlerinden okumuş - 
tuk. Fakat Halid Ziya başkaydı. Bu değişik­
liği nişin orijinalliğin nereden geldiğini çok 
Sonra anlamak mukaddermiş.
Bugünkü düşünüşümle tartıyorum, ı o 
j manda Halid Ziya —  lisan müstesna —  hâlâ 
| aşılmamış. Zamanın onun eserine ittiği 
| kötülük sade dilini eskitmekten ibaret kal 
i mış. Bir de, o zamanın hararetli yeni hare­
keti icabı düşülen bazı ifratlar: tasvir ve
j tahlillerdeki durgun su ağırlığı.
Fakat insanları ve muhitleri cani andırış 
i ta. düşünceleri kelinıeleştirmekte gösterdiği 
| başarıya ondan sonrakiler hâlâ erigenle 
iniştir.
Bununla beraber, başarıları Halid Ziyayı 
hücumlardan kurtaramadı. Zamanındaki ta- 
■ j rizleri kastetmiyorum. Tenkit adı altında.
! ! çok sonraları, edebiyat tarihi kitaplarında 
i onun için yazılanları hatırlatmak istiyorum. 
Halid Ziyanın şahsında neler kaybetme­
dik ki..
Yarım asırlık bir ev ve aile geleneğinin, 
aydın Türk kibarlığının gittikçe tükenen şa~ 
lıitlerindendi. Elli yıllık yazarlar jübilesin­
de onun hâlâ yandan düğmeli, yarnn süet 
fotinler giydiğini hatırlıyorum. Konuşma 
sında da, yazmasında da edebiyatı cedidenin 
itinası, hatta biraz da tekellüfü vardı. Ta 
vırları ölçülü, hareketleri isabetli bir İ-tan 
bul kibarı. Halid Ziyanın romanları için 
sun’i ve taklit bir muhiti tasvir erler diyenler 
ne kadar aldanır. O, romanlarını bir derece­
ye kadar fiilen yaşamış bir sanatkârdı. Tas 
' vir ettiği muhitler, girip çıktığı muhitlerdi. 
Romanlarına sahne olan salonların, yerlerin, 
mekânların bir kıstın henüz o devirde mev­
cut değil idiyse bile, sonradan cemiyetimize 
girmişti. Bu “asarı terakki.- üzerinde onun 
da bir hazırlayıcı hissesi olmak gerek .
“Mai ve siyah,, Tepebaşr bahçesiyle can­
lı bir tarihti. O Tepebaşr bahçesi kî Hâmid 
orada Şinasiyi nasıl tanıdığım Ruşen Eşrefe 
anlatacaktır. O Tepebaşr bahçesi ki oradan 
seyredilen bârânı elmas sonradan, bir gemi­
nin güvertesinde bârânı siyah’a dönecektir.
“Göksu dere6İ„ çoktan maziye karışmış­
tır. Ancak “Aşkı memnuı, ile ebedileşti. “ Kı­
rık hayatlar , da Beyoğlunu görmüyor mu 
yuz ?
Halid Ziya belki öldü. Fakat Sağlığında 
ölenleri düşündükçe onun eserinin kalıcı ve 
devamlı cephelerindeki zindegi-i san’ati ha­
tırlıyor ve kendimi teselli ediyorum .
Onun için söylenenler
Halit Ziya Türk romanc..lığı- 
na bayatı ve tabiîliği, edebî nes­
re mümtaziyet ve zarafet1, getir-; 
di. Bizde, roman kendisinden yir 
mi yıl önce Namık Kemaller ve 
Ahmet Mithat efendilerle başla-! 
mıştır. Fakat bugünkü mânası 
ile romancılığın babası Haiit Zi İ 
ya sayılabilir.
İbrahim A lâstiği TJ
* * *
* Roman itibariyle o. edeoiyar
Ankara İn herleri
fimizin elbette bir merhaıesi ol­
du. B ir defa küçük hikayenin 
bizde ilk babası hr,
I
* Halit Ziya, roman ve hikâye 
tekniğine olan fevkalâde vu­
kufu. mevzuu buluş ve tertip e- 1 
dişte çok velût olan muhayyile­
si, kalemindeki o kolay akan ka_ 1 
biliyet itibariyle bir romancı için 
aranacak evsafın en kuvvetlileri­
ne madikti
İsmail Htibib
Halit Ziyayı ilk takdir edenler 
den biri de üstad Recaızade ol­
muştur. îzmire bir mektup yaz­
dı, küçük Halit Ziyayı teşvik 
etti. Bundan sonradır kj Halit 
Ziya adı devrinin en büyük e-
debi « .ey an m , temsil edn, Ser. fSaîM rs„  , inci s a y ıM )  __________________________  _____,
vetıfununda görülmeğe ta ş  .  an|Mnda edib „Un kalemiyle ve Bakırköy meıarhğmda reı.ıst ro. 
ıadı. Servetıfunun ¡ik yazı- di}iyle Türk irfanı için çalışan mandan sonra ilk mensur şiir d a . 
sim koyarken ‘Tımirde Hizmet ve daha yakın aylarda Kırık j vasim es«r olarak ortaya koyan 
gazetesi muharrik Halit Ziya Hayatlar gibi so.ı nefis eseıinj o i (Mezardan sesler) müellif
Halil Z-ya Uşaklıgil diiu öldü
rada namazı kılındıktan sonra
beyefendi tarafından irsal buyu-i hep 8 enS ve mu va ¡tak sanat kuv_
rulmuştur., 
r i yordu.
diye de meşruhat ve_
fzmir Osmanlı bankasında mu- 
huaebe memurluğu yaptı. Evvelâ 
mektebine, sonra idadi- 
ye Fransızca muallimi oldu Bu 
vazifelerde iken Hizmet gazete­
sini kurdu. Bu gazetede “Sefih;, 
arif« kir roman tefrika etmişti, 
donradan kitap haline getirmek 
tk ff t Sansür, ahlâka ayku bu-ı, en güzel eserler veidi.
îlk romanı Halit Ziyayı şöh­
retin zirvesine çıkardı. Gündelik 
gazetelerde başmuharrirlik yap - 
tı, hikâyeler yazdı, rejide resmî 
vazife aldı. AbdüJhamidin hal­
inden sonra mabcyrı başkâtipli­
ğinde bulundu.
Resmî vazifeler; onun eşsiz e- 
ser vermesine hiçbir zaman en­
gel olamadı. En yaşlı zamanla­
rında, doktor eijne kalem alma­
sını menedince;/; kadar yazdı ve
veriyle ve gen; kendi eliyle bu 
günün ve yarının çocuklarına ve- ,
kadir ,
bilir Türk nesiller; için ebedî 
bir ziyaret makamı olacak ınakbe- 
resjne götürülüp konulacaktır.
ren HaRt Ziya yerin ebedî isti- , 
rahat yerine götürülürken boy-: 
nümüzü büken yalnız ölümün bu i 
ağır ve acı darbesi olmayacak, I 
başımız Türk irfamnın ona borç- j 
İti kalan büyük minnet yükîyle } 
de eğilecektir1.
r
Ailesine ve fikiı alemin tâzi- •! 
yetlerimizi sunarken bütün ede-; 
biyat ve basın mensuplarını ce- 
naze töreninde ve encak bc, aile ; 
orzusu olarak çeKnksiz ve çiçek­
siz bulunmaya çağırıyoruz.
Cenaze yarınki perşembe günü 
saat 12 dc YeşPköydeki köşkün­
den kaldırılarak Bakırköyii ca­
miine getirilece' ve öğleyin o
iki Polonya hükümeti de 
protesto ediyor
Londra, 27 (A.A.) — Lul> 
lindeki Polonya milli kurtulu- 
kotnitesi. San Fransiskoda top 
1 »nacak birleşmiş milletlerin
Kazanç vergisi 
geliri azahyor
Ankara, 27 (Vakit muhabi - 
rinden) —- Büyük Millet Mec­
lisi bütçe encümeni 1945 yılı 
genel bütçe fasılları üzerinde­
ki görüşlülerine bugünlerde baş 
Iayacaktır .
Yedi aylık gelir bütçesine ti 
carî ve sınaî teşebbüslerle Sair 
işler erbabından alınacak ka ­
zanç vergisi için ancak altmış 
bir milyon lira konmuştur.
Gümrük gelirlerinin azalma - 
sile mütenasip olarak ticarî ha ­
reketlerde de durgunluk görül­
düğünden kazançlarda hissedi­
lir bîr azalma olacağı kanaati­
ne varılmışı bunun gelirde ya­
pacağı tesir göz önünde tutul“ 
muştur.
Tasarıda gümrük vergileri de 
bugünkü şartlara göre tahmin 
edilmiştir. 1944 bütçesinde 
gümrük resmi tahminen otuz 
bir milyon lira iken yılm ilk 
yedi ayında ancak, on üç mil -  
yon liraya yakın bir tahsilat 
olmuştur. Tahsilat lıer ay da~
Jslad mikrofon önü ran
üstadın
tevazuu
Basımı 50 yıl önce girmiş 
olanların jübilesinde yarım 
asırlık Türk muharrir lirinin 
sesleri mikrofonda zaptedü- 
mişti. O vakit (6  Şuba; 1943 
cumartesi günü) üstao Halit 
Ziya şu sözleri söylemişti;
Sözler uçar, yazılar kalır de­
nilmişti. Ben altmış yıl içinde 
yığınlarla yazı yazdım. Bugün, 
kümeden ne kalabilecek? A trnış 
sayfa, yahut altm.ş satır. Bunu 
bilmiyorum. Şimdi de gelecek ne- 
sjlleıden merak edecek olanlara 
yadjgâr olarak sesimin zapttdun* 
ması arzu ediliyor. Bunun için 
“baki kalan bu kubbede hog bir 
seda imiş!,, de demiyeceğim. Bu 
meşhur mısraı biraz değiştirerek 
kendimi “baki kalın bu kubbede 
boş bir seda imiş,, demek btjyç» 
rum.
EserİerT
îraraeı teşkilât koııfe
lavet edici hükümetle j ha da indiğinden gümrük res 
ansa iştirak etmek j mi yeni bütçelerde oııbir mil -
’den bir nota 
'nan ev* 
ıükû * 
talep-
yon talimin edilmiştir.
İnhisar maddelerinin mali - 
yetlerinde vukua gelen ebeni - 
miyetli yükselişler ve buna mu 
kabil .--tarife] erde „yapılan tudir*
Halit Ziya ilk eserlerini vermeğe
başladığı zaman, 12 yaşında..
Mebhas.ül kıhf, Kaııun-u fen-i
Velade, Hamil ve vaz’t hamil, 
Bukalemun-i kimya, Hesap oyun 
ları, Tuhfe-i letâif, ilmi Sina, 
Fransızca muallimi, Nemide, Na­
kil, B ir ölünün defteri, Ferdî v<j 
şürekâsı (bu roman somadan 
Mehmet Rauf tarafından piyes 
haline konmuştur) Füruzan, Biç 
izdivacın tarih-i muaşakası, Bu 
mu idi? Heyhat, B ir yazm ta­
rihi, Solgun demet, B ir şiiri ha* 
yal. Birkaç yaprak, Hikâye, Fa* 
re, Kâbus, Fransızca tarihi ede= 
bjyat, Yunan-ı kadim tarihi edebi/ 
yatı, Küçük fık.'alar, Mai ve 
siyah, Aşk_ı memnu, Kırık hayat­
lar, Kenarda kalmış, Mensur 
şiirler, Mezardan, sesler, Sepet­
te bulunmuş, Onu beklet k«fi.: 
Aşka dair, Kırk yıl (4  cild); ih ­
tiyar dost, Sanata dair, Hepsin 
den acr, Kadın pençesi, Bir acı 
hikâye, Saray ve ötesi (3 cild), 
Bir muhtıranın son yaprakları 
Dil.
meler dolayısiyle İnhisarlar sa* 
fi geliri elli altı milyon ikiyüz 
bin lira olarak tahmin edilmiş* 
tir.
Yurdda oyun kâğıdı imaline 
başlanması ve satışının artma-* 
sı gözönüne alınarak bu kay « 
ııaktan yelmiş bin lira elde edi-* 
leceği umulmaktadır ,
Kadrolarda yapılacak tasar * 
ruf yüzünden İktisadî buhran 
vergisi gelirinde bir miktar dü­
şüklük derpiş edilmek suretile 
bu vergilerden teinin edilecek 
varidat ona göre hesaplanmış­
tır.
Toprak mahsulleri vergisin­
den yedi ayda yetmiş beş mil­
yon lira tahsil edReceği^aîmıin
TlUblLhtir*
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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